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 本博士論文では 3 つの課題を設定した。研究課題 1 では、発育期雌ラットを用い、低カルシウム
（Ca）食摂取による骨量減少を誘導した条件において（研究課題 1-1）、抗酸化物質であるリコピ
ンを摂取させ、骨密度、骨強度、骨代謝マーカー、酸化ストレスマーカーへの効果を検討した（研
究課題 1-2）。研究課題 2 では、発育期雌ラットに卵巣摘出（OVX）によるエストロゲン欠乏および低








































よって、著者は博士（ 学術 ）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
